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一人暮らし 自宅生 一人暮らし 自宅生
食事時間 人数 ％ 食事時間 人数 ％ 食事時間 人数 ％ 食事時間 人数 ％
朝食
５時～ ０ ０．０ ５時～ ０ ０．０ ５時～ ２ ５．３ ５時～ ０ ０．０
６時～ １ ２．１ ６時～ ９ ２７．３ ６時～ ０ ０．０ ６時～ ０ ０．０
７時～ １５ ３１．９ ７時～ １５ ４５．５ ７時～ ６ １５．８ ７時～ ６ ２３．１
８時～ ２４ ５１．１ ８時～ ５ １５．２ ８時～ １２ ３１．６ ８時～ ７ ２６．９
９時～ ３ ６．４ ９時～ ３ ９．１ ９時～ １１ ２８．９ ９時～ ７ ２６．９
１０時～ ３ ６．４ １０時～ ０ ０．０ １０時～ ６ １５．８ １０時～ ５ １９．２
１１時～ １ ２．１ １１時～ １ ３．０ １１時～ １ ２．６ １１時～ １ ３．８
合 計 ４７ １００．０ 合 計 ３３ １００．０ 合 計 ３８ １００．０ 合 計 ２６ １００．０
昼食
１０時～ ０ ０．０ １０時～ ０ ０．０ １０時～ ０ ０．０ １０時～ １ ２．９
１１時～ ２ ２．９ １１時～ ０ ０．０ １１時～ ５ ７．５ １１時～ ０ ０．０
１２時～ ６３ ９０．０ １２時～ ３３ ８９．２ １２時～ ２０ ２９．９ １２時～ ９ ２５．７
１３時～ ３ ４．３ １３時～ ４ １０．８ １３時～ ３２ ４７．８ １３時～ ２１ ６０．０
１４時～ ０ ０．０ １４時～ ０ ０．０ １４時～ ６ ９．０ １４時～ ２ ５．７
１５時～ ２ ２．９ １５時～ ０ ０．０ １５時～ ２ ３．０ １５時～ ２ ５．７
１６時～ ０ ０．０ １６時～ ０ ０．０ １６時～ １ １．５ １６時～ ０ ０．０
１７時～ ０ ０．０ １７時～ ０ ０．０ １７時～ １ １．５ １７時～ ０ ０．０
合 計 ７０ １００．０ 合 計 ３７ １００．０ 合 計 ６７ １００．０ 合 計 ３５ １００．０
夕食
１５時～ ０ ０．０ １５時～ ０ ０．０ １５時～ １ １．４ １５時～ ０ ０．０
１６時～ ０ ０．０ １６時～ ０ ０．０ １６時～ ０ ０．０ １６時～ １ ２．８
１７時～ １ １．４ １７時～ ３ ８．１ １７時～ ２ ２．９ １７時～ １ ２．８
１８時～ ８ １１．３ １８時～ ２ ５．４ １８時～ １０ １４．３ １８時～ ７ １９．４
１９時～ ２５ ３５．２ １９時～ １４ ３７．８ １９時～ ３０ ４２．９ １９時～ １１ ３０．６
２０時～ １５ ２１．１ ２０時～ ６ １６．２ ２０時～ １０ １４．３ ２０時～ １１ ３０．６
２１時～ １７ ２３．９ ２１時～ ９ ２４．３ ２１時～ １５ ２１．４ ２１時～ ３ ８．３
２２時～ ４ ５．６ ２２時～ ２ ５．４ ２２時～ １ １．４ ２２時～ １ ２．８
２３時～ ０ ０．０ ２３時～ １ ２．７ ２３時～ ０ ０．０ ２３時～ １ ２．８
２４時～ １ １．４ ２４時～ ０ ０．０ ２４時～ １ １．４ ２４時～ ０ ０．０












































































よく知っている あいまい 知らない よく知っている あいまい 知らない




２９ ４３．９ ２９ ４３．９ ８ １２．１ ９ ２１．４ ２５ ５９．５ ８ １９．０
計量カップの分量（２００ml） ３９ ５９．１ ２２ ３３．３ ５ ７．６ １５ ３６．６ ２０ ４８．８ ６ １４．６
一合（升）の分量（１８０ml） １４ ２１．２ ２２ ３３．３ ３０ ４５．５ ３ ７．１ ２０ ４７．６ １９ ４５．２
米１合（升）の分量 ８ １２．１ ２０ ３０．３ ３８ ５７．６ １ ２．４ １４ ３３．３ ２７ ６４．３
手計り
塩ひとつまみの量 １４ ２１．５ ２２ ３３．８ ２９ ４４．６ ５ １２．２ １２ ２９．３ ２４ ５８．５
塩少々の量 １２ １８．８ ２２ ３４．４ ３０ ４６．９ ５ １２．８ １０ ２５．６ ２４ ６１．５
調 味 調理中の味付け順序 ２５ ３９．１ ２３ ３５．９ １６ ２５．０ １０ ２４．４ １５ ３６．６ １６ ３９．０
火加減
強火とは ３７ ５６．１ ２０ ３０．３ ９ １３．６ １４ ３３．３ ２１ ５０．０ ７ １６．７
中火とは ２９ ４４．６ ２５ ３８．５ １１ １６．９ １１ ２６．２ ２１ ５０．０ １０ ２３．８
弱火とは ３２ ４８．５ ２４ ３６．４ １０ １５．２ １２ ２８．６ ２０ ４７．６ １０ ２３．８
水加減
ひたひたの水 ２９ ４３．９ ２３ ３４．８ １４ ２１．２ １２ ２８．６ １８ ４２．９ １２ ２８．６
かぶるくらいの水 ２９ ４３．９ ２３ ３４．８ １４ ２１．２ ９ ２１．４ １９ ４５．２ １４ ３３．３
たっぷりの水 ３２ ４９．２ ２１ ３２．３ １２ １８．５ １５ ３５．７ １６ ３８．１ １１ ２６．２
食材の
切り方
輪切り ６０ ９０．９ ５ ７．６ １ １．５ ３４ ８１．０ ６ １４．３ ２ ４．８
半月切り ５７ ８６．４ ６ ９．１ ３ ４．５ ３１ ７３．８ ５ １１．９ ６ １４．３
いちょう切り ５３ ８０．３ １１ １６．７ ２ ３．０ ２８ ６６．７ ８ １９．０ ６ １４．３
拍子木切り １６ ２４．２ ２２ ３３．３ ２８ ４２．４ ６ １４．３ １７ ４０．５ １９ ４５．２
さいのめ切り ２４ ３６．４ １７ ２５．８ ２５ ３７．９ ６ １４．３ １５ ３５．７ ２１ ５０．０
短冊切り ２７ ４０．９ ２０ ３０．３ １９ ２８．８ １１ ２６．２ １１ ２６．２ ２０ ４７．６
色紙切り ８ １２．３ ２０ ３０．８ ３７ ５６．９ ３ ７．１ ９ ２１．４ ３０ ７１．４
小口切り ３０ ４６．２ ２０ ３０．８ １５ ２３．１ １７ ４０．５ ８ １９．０ １７ ４０．５
乱切り ４４ ６７．７ １５ ２３．１ ６ ９．２ ２２ ５２．４ ８ １９．０ １２ ２８．６
くし形切り ２７ ４０．９ １８ ２７．３ ２１ ３１．８ １３ ３１．０ ８ １９．０ ２１ ５０．０
ささがき ３７ ５６．１ １４ ２１．２ １５ ２２．７ １７ ４０．５ １３ ３１．０ １２ ２８．６
そぎ切り ２２ ３３．３ ２３ ３４．８ ２１ ３１．８ ５ １１．９ １６ ３８．１ ２１ ５０．０
斜め切り ４６ ７０．８ １１ １６．９ ８ １２．３ １４ ３４．１ １３ ３１．７ １４ ３４．１
せん切り ５６ ８６．２ ８ １２．３ １ １．５ ３１ ７３．８ ７ １６．７ ４ ９．５
みじん切り ６２ ９３．９ ３ ４．５ １ １．５ ３３ ７８．６ ５ １１．９ ４ ９．５
たずな切り １２ １８．２ ２３ ３４．８ ３１ ４７．０ ４ ９．５ １１ ２６．２ ２７ ６４．３
うさぎりんご ３５ ５３．０ ２１ ３１．８ １０ １５．２ １７ ４０．５ １２ ２８．６ １３ ３１．０
腹開き ２６ ４０．６ １９ ２９．７ １９ ２９．７ １１ ２６．２ １７ ４０．５ １４ ３３．３
背開き ２１ ３２．８ ２０ ３１．３ ２３ ３５．９ １１ ２６．２ １７ ４０．５ １４ ３３．３
二枚おろし ２０ ３１．７ ２３ ３６．５ ２０ ３１．７ １０ ２４．４ １６ ３９．０ １５ ３６．６




調 理 技 術

















１３ ３１ ５ ４ ８ ２
計量カップの分量（２００ml） ２２ ２１ ５ ７ ７ １
一合（升）の分量（１８０ml） ８ １５ ２６ ０ ５ １０
米１合（升）の分量 ３ １４ ３２ １ ６ ８
手計り
塩ひとつまみの量 ６ １３ ２８ ４ ５ ６
塩少々の量 ４ １４ ２８ ４ ５ ６
調 味 調理中の味付け順序 １９ １１ １８ ４ ６ ５
火加減
強火とは ２３ １８ ８ ７ ６ ２
中火とは １７ ２１ １１ ４ ８ ２
弱火とは １８ ２０ １１ ７ ６ ２
水加減
ひたひたの水 １６ ２１ １２ ４ ６ ５
かぶるくらいの水 １５ ２０ １４ ５ ５ ５
たっぷりの水 ２０ １８ １１ ５ ５ ４
食材の
切り方
輪切り ４２ ５ ２ １３ ２ ０
半月切り ４０ ５ ４ １２ ３ ０
いちょう切り ３６ １０ ３ １１ ４ ０
拍子木切り １１ １５ ２３ ４ ５ ６
さいのめ切り ８ １６ ２５ ６ ４ ５
短冊切り １８ １０ ２１ ４ ８ ３
色紙切り ５ ８ ３６ １ ７ ７
小口切り ２２ １０ １７ ４ ７ ４
乱切り ３０ １０ ９ ８ ６ １
くし形切り １９ ９ ２１ ５ ４ ６
ささがき ２５ １３ １１ ８ ３ ４
そぎ切り １１ １６ ２２ １ ８ ６
斜め切り ２０ １４ １４ ９ ２ １ ＊＊
せん切り ３５ ８ ５ １４ １ ０
みじん切り ３９ ５ ５ １５ ０ ０
たずな切り ８ １２ ２９ ３ ４ ８
うさぎりんご ２３ １２ １４ ８ ４ ３
腹開き １５ １４ １９ ７ ３ ４
背開き １２ １５ ２１ ７ ３ ４
二枚おろし １２ １９ １６ ４ ５ ５










































































































































食べる 時々 食べない 食べる 時々 食べない 食べる 時々 食べない 食べる 時々 食べない
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
よく知っている １４ ４５．２ ９ ２９．０ ８ ２５．８ ２８ ９０．３ ２ ６．５ １ ３．２ ２９ ９３．５ ２ ６．５ ０ ０．０ ５ １６．１ １４ ４５．２ １２ ３８．７















食べる 時々 食べない 食べる 時々 食べない 食べる 時々 食べない 食べる 時々 食べない
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
よく知っている １２ ３８．７ ８ ２５．８ １１ ３５．５ ２５ ８０．６ ４ １２．９ ２ ６．５
＊＊
３０ ９６．８ １ ３．２ ０ ０．０
＊＊
４ １３．３ １４ ４６．７ １２ ４０．０















食べる 時々 食べない 食べる 時々 食べない 食べる 時々 食べない 食べる 時々 食べない
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
よく知っている ７ ２９．２ ９ ３７．５ ８ ３３．３ ２１ ８７．５ ２ ８．３ １ ４．２ ２２ ９１．７ ２ ８．３ ０ ０．０ ４ １６．７ １０ ４１．７ １０ ４１．７















食べる 時々 食べない 食べる 時々 食べない 食べる 時々 食べない 食べる 時々 食べない
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
よく知っている ７ ２９．２ ７ ２９．２ １０ ４１．７
＊＊
１８ ７５．０ ４ １６．７ ２ ８．３ ２３ ９５．８ １ ４．２ ０ ０．０ ４ １６．７ １０ ４１．７ ９ ３７．５















食べる 時々 食べない 食べる 時々 食べない 食べる 時々 食べない 食べる 時々 食べない
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
よく知っている ７ １００．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ７ １００．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ７ １００．０ ０ ０．０ ０ ０．０ １ １４．３ ４ ５７．１ ２ ２８．６















食べる 時々 食べない 食べる 時々 食べない 食べる 時々 食べない 食べる 時々 食べない
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
よく知っている ５ ７１．４ １ １４．３ １ １４．３ ７ １００．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ７ １００．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ４ ５７．１ ３ ４２．９













































































の 関 連，日 本 家 政 学 会 誌，５４巻，１１号，pp９１３
９２３，２００３．
④加藤佐千子：大学生への食育のあり方に関する研究，
関西教育学会紀要，２８，pp１３６－１４０，２００４．
⑤矢野由起：家庭科教育が実際の食生活に及ぼす影響，
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